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ABSTRAK
Haydar Chaidir PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING
UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS BERPIKIR DAN PRESTASI
BELAJAR MATA PELAJARAN SISTEM KELISTRIKAN PADA KELAS
XI TKRD SMK NEGERI 2 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan
Imu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas berpikir dan
prestasi belajar siswa kelas XI TKR D SMK Negeri 2 Surakarta pada mata
pelajaran sistem kelistrikan menggunakan model pembelajaran problem based
learning.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini
dilakukan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI
TKRD SMK Negeri 2 Surakarta. Subjek penelitian ini berjumlah 32 siswa.
Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara, observasi, dokumentasi dan pemberiantes. Validitas data
menggunakan validitas isi dan validitas dialog. Analisis data yang digunakan
adalah analisis kualitatif dan deskriptif komparatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, melalui penerapan model
pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan kreativitas berpikir
siswa. Kreativitas berpikir pada prasiklus memperoleh 71,76%. Pada siklus I
kreativitas berpikir memperoleh 77,78%. Pada siklus II kreativitas berpikir
memperoleh 84,04%. Indikator dari kreativitas berpikir siswa meliputi kelancaran,
keluwesan, keterperincian, kepekaan, keaslian, kebaruan, dan pendekatan baru.
Kedua, penerapan model pembelajaran problem based learning dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar prasiklus memperoleh
68,26%. Pada siklus I prestasi belajar siswa memperoleh 72,40%. Pada siklus II
prestasi belajar siswa memperoleh 82,55%.
Kata kunci: problem based learning, kreativitas berpikir, dan prestasi belajar.
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ABSTRACT
Haydar Chaidir. THE APLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING
FOR IMPROVING THINKING CREATIVITY AND LEARNING
ACHIEVMENT THE SUBJECT MATTER OF ELECTRICAL SYSTEMS
OF THE STUDENTS IN GRADE XI OF TKRD OF STATE VOCATIONAL
HIGH SCHOOL 2 OF SURAKARTA. Thesis : The Faculty of Teacher
Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, June 2016.
This research aims to improving the thinking creativity and the learning
achievment of the students in Grade XI of State Vocational High School 2 of
Surakarta in the subject matter of Electrical Systems through the use of the
Problem Based Learning Model.
This research used the Classroom Action Research with three cycles. Each
cycle included planning, implementation, observation, and reflection. The
subjectsof research were the students as many as 32 in Grade XI of TKRD of
State Vocational High School 2 of Surakarta. The data sources of research were a
teacher and students. The data of research were collected through in-depth
interview, observation, documentation, and test and validated by using the content
and dialog. The data analysis was carried out using qualitative and comparative
descriptive
The results of this research show the application of the model problem
based learning can improve the students’ thinking creativity. Prior to the treatment,
the percentage of the students’ thinking creativityis 71,76%. Following the
treatment, it becomes 77,78% in Cycle I and 84,04% in Cycle II respectively. The
indicators of thinking creativity include fluency, flexibility, elaboration,
sensitivity, originality, novelty, and use of new approachuse. The application of
the model problem based learnig canimprove the students’ learning achievment.
Prior to the treatment, the percentage of the students’ learning result is 68,26%.
Following the treatment, it becomes 72,40% in Cycle I and 82,55% in Cycle II
respectively.
Keywords: problem based learning, thinking creativity, learning achiement.
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MOTTO
Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan
gunung – gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
( Q.S Al Ahzab: 72 )
… dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu apapun dan Dia, Allah memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati agar kamu bersyukur
( Q.S. An Nahl : 78 )
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